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MOTTO 
 
Setiap manusia itu adalah mati, kecuali orang yang berpengetahuan. Dan orang-orang yang 
berpengetahuan itu adalah tidur kecuali orang-orang  
yang mengamalkannya, dan orang-orang yang mengamalkannya,  
banyak yang tertipu kecuali mereka yang ikhlas. 
 (Imam Syafi’i) 
 
Menulislah, maka kamu akan menyadari betapa “dangkalnya” ilmu mu.  
(Aris dnt) 
 
Kita sering “membenarkan” kebiasaan tapi kurang 
 melakukan kebiasaan yang benar. 
(Fuad) 
 
Etika, Estetika dan Logika. 
(P. Sumarsono) 
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ABSTRAK  
 
 Farah Wahyuni Idha Salasin, NIM: S861502013.2016.  Perbedaan Pengaruh 
Metode Inkuiry dan Discovery terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) Ditinjau Dari Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Kelas VIII MTs N Se- 
Kabupaten Magetan. TESIS. Pembimbing I : Dr. Akhmad Arif  Musaddad, M.Pd, 
Pembimbing II : Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan 
Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan : (1) Perbedaan pengaruh metode Inquiry 
dan metode Discovery terhadap prestasi belajar di MTs N Se Kabupaten Magetan. (2) 
Perbedaan pengaruh antara Kemampuan berfikir kritis Tinggi dan Rendah terhadap Prestasi 
Belajar di MTs N Se Kabupaten Magetan. (3) Interaksi pengaruh antara metode 
pembelajaran Inquiry dan metode Discovery dan kemampuan berfikir kritis terhadap prestasi 
belajar di MTs N Se Kabupaten Magetan. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen 
dengan rancangan faktorial 2 x 2. Populasi dalam penelitian ini adalh seluruh siswa Kelas 
VIII MTs N Se-Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2015/ 2016. Tehnik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah tehnik cluster random sampling. Dalam penelitian ini yang 
menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas VIII D MTs N Temboro dengan jumlah 41 
siswa dan MTs N Sidorejo dengan jumlah 36 siswa. Tehnik pengumpulan data menggunakan 
tes obyektif dan tes kbk. Tehnik analisi data yang digunakan tehnih Analisis Variansi 
(ANAVA) Dua Jalur. Sebelum dianalisis , dilakukan uji validitas dengan Point Bisserial dan 
Korelasi Product Moment , reliabilitas menggunakan KR-20, uji normalitas dan uji 
homogenitas. 
 Hasil uji hipotesis menunjukkan: : (1) Terdapat Perbedaan pengaruh metode Ikuiry 
dan metode Discovery terhadap prestasi belajar di MTs N Se Kabupaten Magetan. Metode 
Inkuiry menghasilkan prestasi belajar IPS lebih baik dibandingkan dengan Metode 
Discovery . (2) Terdapat Perbedaan pengaruh antara Kemampuan berfikir kritis Tinggi dan 
Rendah terhadap Prestasi Belajar di MTs N Se Kabupaten Magetan. (3) Terdapat Interaksi 
pengaruh antara metode pembelajaran Inkuiry dan metode Discovery dan kemampuan 
berfikir kritis terhadap prestasi belajar IPS di MTs N Se Kabupaten Magetan. Siswa yang 
diterapkan metode Inkuiry, yang memiliki kemampuan berfikir kritis tinggi lebih baik 
prestasi belajarnya dengan siswa yang diterapkan dengan metode  Discovery yang memiliki 
kemampuan berfikir kritis tinggi.  
 
Kata Kunci : Metode Inquiry dan Discovery, Kemampuan Berfikir Kritis,      Prestasi Belajar  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
Farah Wahyuni Idha  Salasin. NIM S861502013. The Differences Influence Of Inkuiry and 
Discobery Learning Metods toward Learning Achievement Of  social Sciences (IPS) viewed 
from Crithikal Thingking on the Students Grade VIII MTs N in Magetan Regency in academic 
Year of 2015/2016. Thesis. Supervisor I: Dr. Akhmad Arif  Musaddad, M.Pd, Supervisor II : 
Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Master of History Education, Guidance and Counseling, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 This study aiman at finding out : (1) the differences effect between Inkuiry and 
Discovery Learning Metod on learning achievement of social Sciences (IPS). (2) the 
difference effect between higger crithical thingking and low critical thingking of social 
Sciences (IPS)learning achievement. (3) the interaction effect between metods of learning ang 
critical thingking in the learning achievement of social Sciences (IPS). 
 
 This study used a quantitative approach (expiremental study) with factorial 2 x 2. Its 
populations was all of the student  Class of VIII MTs as Magetan, East Java Province in the 
academic year of 2015/ 2016. The sampling technique of cluster random sampling. The 
samples of the research were taken by using MTs N Temboro consisted of 40 students and 
MTs N Sidorejo consisted of 36 students. Techniques of data colection used were test learning 
achievement dan test crithical thingking. And Techniques of data analysis used was Analysis 
of Variance (ANAVA) Two Line. Before analysis this study, validity of the test point biserial 
and Product Moment correlation, the reliabilyty of the tes using KR-20 test for normality and 
homogeneity of the test.. 
 
 The results show test hypotheses: : (1) the there were differences ikuiry influence the 
method and the method of discovery learning against achievement in n se mts magetan district 
.Methods produce achievement inkuiry learn social class better compared with a method of 
discovery. (2) the there is a difference between the ability of influence think critically high 
and low against learning achievements in mts n se magetan district. (3)of the influence there 
are interactions between the learning methods inkuiry and methods of discovery and the ability 
of thinking critical of social class learning achievements in mts n se magetan district .Students 
who applied method inkuiry , having the ability of thinking critically high better achievement 
of learning with students who applied with discovery method that has the ability of thinking 
critically high . 
 
Key Word : A method of inquiry and discovery , critical thinking , learning achievements 
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